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Newsletter der Hochschul- und Landesbibliothek; 2016, 6:
1. Termine
2. Dauerausstellung des Projekts Bindeschuh
3. Neues Jahresmagazin "Freiräume"
4. Testangebot UN iLibrary
5. Neue E-Journals: DUZ Deutsche Universitätszeitung online
Termine
Mittwoch, 1.6.2016, 15.30 - 16.30 Uhr: Ein großer Freund
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Eine Freundschaft zwischen einem Raben und einem Elefanten – das kann nicht gut gehen. Davon
ist die Rabenmutter überzeugt, zu groß sind die Unterschiede. Doch das Rabenmädchen lässt sich
nicht beirren.
Die wunderbare Geschichte des iranischen Autors Babak Saberi zum Thema Freundschaft wird euch
als Bilderbuchkino vorgelesen. Eine kleine Bastelaktion beschließt die Veranstaltung.
Empfohlen ab 5 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 8.6.2016, 10 - 11 Uhr und
Mittwoch, 22.6.2016, 10 - 11 Uhr: Bibliothekseinführung mit anschließendem Bilderbuchkino
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Bibliothekseinführung mit anschließendem Bilderbuchkino für Kindergärten, Kindertagesstätten und
Grundschulen.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 10.6.2016, 9.50 - 11.20 Uhr und
Donnerstag, 16.6.2016, 13.30 - 15.00 Uhr und
Mittwoch, 22.6.2016, 13.30 - 15.00 Uhr und
Montag, 27.6.2016, 9.50 - 11.20 Uhr: Citavi-Schulung - Einführung
Citavi ist eine windowsbasierte Software zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation, die
durch die Campuslizenz allen Angehörigen der Hochschule Fulda zur Verfügung steht (Ausführliche
Informationen zu Citavi [http://www2005.hs-fulda.de/index.php?id=9595]).
In unserer Schulung lernen Sie die Grundfunktionen und den Datenimport kennen und erfahren, wie
Sie Verknüpfungen mit Ihren Textverarbeitungsdateien erstellen können, um normierte Zitate und
Literaturlisten zu erstellen.
Dauer: 1 ½ h
Verbindliche Anmeldung unter schulungsteam@hlb.hs-fulda.de.
Gruppen ab 10 Personen können auch individuelle Termine vereinbaren.
Kontakt: Frau Breit, Frau Lawerenz
Telefon: 06 61 / 96 40-98 21 / -98 22
E-Mail: schulungsteam@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Standort Campus
Mittwoch, 15.6.2016, 15.30 - 16.30 Uhr: Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer sind wohl die bekanntesten Figuren der „Augsburger
Puppenkiste“. Claus Menzel, Mitarbeiter der HLB, liest Geschichten über die beiden Abenteurer vor.
Empfohlen ab 4 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 17.6.2016, 15 - 16.30 Uhr: Die Onleihe
Medien für den Urlaubskoffer aus der HLB
Einführung in die Benutzung der Onleihe und Einrichtung Ihres technischen Endgerätes.
Mit der Onleihe können Sie Medien rund um die Uhr und bequem von zuhause oder vom Urlaubsort
aus ausleihen. Bringen Sie Ihr iPad, iPhone, Tablet, Smartphone oder Ihren E-Book-Reader mit - wir
bringen die Onleihe darauf zum Laufen.
Die Gruppe ist auf max. 5 Teilnehmer/innen begrenzt. Bei mehr Anmeldungen werden weitere
Termine angeboten.
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder per Mail unter hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 29.6.2016, 15.30 - 16.30 Uhr: Eine Schatzkiste voller Gefühle
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
In Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Suchtprävention der Diakonie Fulda mit der HLSB wird
das Projekt „Bücherschatzkiste“ weitergeführt. Kindergärten können sich eine Schatzkiste mit
Bilderbüchern zum Thema „Gefühle – wie spricht man darüber?“ für vier Wochen ausleihen.
Um Gefühle geht es auch beim heutigen Bilderbuchkino, das Mitarbeiter von der Diakonie für Euch
vorlesen.
Empfohlen ab 4 Jahren
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
[zur Themenübersicht]
Dauerausstellung des Projekts Bindeschuh
Dauerausstellung des Projekts Bindeschuh „BIB v2.0“ am HLB-Standort Campus. Zur Ausstellungs-
Eröffnung am 20.6.2016, 15.30 Uhr sind Sie herzlich eingeladen. Ort: HLB, Standort Campus, Leipziger
Straße 123. Die Ausstellung kann jederzeit während der Öffnungszeiten der Bibliothek besucht werden.
[zur Themenübersicht]
Neues Jahresmagazin "Freiräume"
Das Magazin „FreiRäume“ informiert über die wichtigen Bausteine des barrierefreien und
generationenübergreifenden Bauens. Es motiviert zum vorausschauenden Planen und setzt
Themenschwerpunkte im Bereich „Leben&Wohnen“, „Planen &Bauen“ und „Finanzieren&Fördern“.
Die HLB stellt die Jahrgänge 2014/2015 und 2015/2016 zur Ausleihe bereit. Ihr Interesse vorausgesetzt,
kann das Abo verlängert werden.
[zur Themenübersicht]
Testangebot UN iLibrary
Ab sofort besteht im IP-Bereich der Hochschule Fulda ein Testzugang zum Portal "UN iLibrary" bis zum
30.09.2016.
Die United Nations iLibrary [http://www.un-ilibrary.org/] ist die umfassende globale Datenbank für digitale
Inhalte, die von den Vereinten Nationen erstellt wurden.
Sie enthält E-Books, Serien, E-Journals, die als Ganzes oder kapitel-/artikelweise recherchiert, angezeigt,
heruntergeladen, zitiert (DOI) und in Literaturverwaltungen (EndNote, Ref Manager, ProCite, BibTeX,
RefWorks) gespeichert werden können.
Pro Jahr sind ca. 500 neue Veröffentlichungen geplant und werden in die UN iLibrary eingestellt. Ungefähr
70% davon sind auf Englisch.
Inhalt (Stand: Februar 2016):
- 782 E-Booktitel
- 11.960 Kapitel
- 170 Serien
(Quelle: Anbieter)
[zur Themenübersicht]
Neue E-Journals: DUZ Deutsche Universitätszeitung online
Ab sofort besteht im IP-Bereich der Hochschule Fulda Zugang zu den Online-Zeitschriften
duz Magazin [http://www.duz.de/duz-magazin/archiv/] (Deutsche Universitätszeitung, DUZ
Magazin)
duz Karriere Letter [http://www.duz.de/duz-karriere/archiv/]
duz Europa/duz Nachrichten [http://www.duz.de/duz-europa/archiv/] (=Archiv: DUZ Europa, DUZ
Europa kompakt, DUZ Nachrichten)
"Das duz MAGAZIN bietet seinen Leserinnen und Lesern in den Rubriken Campus, Labor, Memo, Karriere
und Praxis gut recherchierte Beiträge aus dem und über den Wissenschaftsbetrieb und die
Wissenschaftspolitik. Ob auf internationaler, nationaler oder lokaler Ebene – das duz MAGAZIN spiegelt
Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft, zeigt politische Trends, ordnet sie ein, stellt Fragen
und hinterfragt Antworten."
"Der duz Karriere LETTER bietet seinen Leserinnen und Lesern in den Rubriken Holen und Halten sowie
Kommen und Gehen ausgewählte Hinweise, Übersichten und Studien zu zentralen Fragen der Rekrutierung
und Karriereplanung in Wissenschaft und Hochschule." (Quelle: Anbieter)
Die jeweils drei neuesten Ausgaben des duz Magazins liegen als interaktives E-Paper ("Flipbook") vor; alle
übrigen Ausgaben auch oder ausschließlich als PDF-Dokumente.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten
Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten Briefzeile
unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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